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ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ ЭКСПОНАТОВ 
НАРОДНОГО МУЗЕЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Ежегодно 18 мая отменяется Международный день 
музеев. А недавно я узнала, что на четвертом этаже 
главного корпуса нашего университета располагается 
народный музей биологического факультета, который,
кстати, а следующем году отметит свой 45-летний 
юбилей. Его заведующий Владимир Иванович Пискунов 
провел для меня небольшую экскурсию и рассказал о 
некоторых любопытных фактах.
*> тгКак выяснилось, а основе 
экспозиции музея коллекци­
онные материалы, собран­
ные преподавателями ка­
федры зоологии нашего уч­
реждения образования в 
1930-е годы и послевоенное 
время. Основатель музея — 
в свое время заведующий 
данной кафедрой, доцент 
Анатолий Иванович Радке- 
вич. Пополнением коллекций 
музея в дальнейшем зани­
мался и его сын — ученый- 
энтомолог, доктор биологи­
ческих наук, профессор, зас­
луженный деятель науки Рес­
публики Беларусь Всеволод 
Анатольевич Радкевич, мно­
го лет работавший на кафед­
ре зоологии.
В оформлении экспозиции 
музея в 1975—1977 годах 
участвовали студенты выпус­
кных курсов художественно­
графического факультета. 
Научное руководство осуще­
ствлял старший преподава­
тель ХГФ Валентин Карло­
вич Зейлерт.
Конечно, сегодня музей 
биологического факультета 
значительно преобразился 
(в 1993 и 2006 годах прово-
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лилась его реконструкция). 
Он включает различные ди­
орамы, стенды и небольшой 
уголок живой природы с 
террариумами, аквариума­
ми и экзотическими расте­
ниями. В фондах музея хра­
нится более 1200 экспона­
тов (не считая 3600 единиц 
насекомых).
Владимир Иванович по­
казал мне пять интересней­
ших единиц хранения, ко­
торые, уверена, понравят­
ся каждому посетителю. 
Они также широко исполь­
зуются в преподавании зоо­
логических дисциплин. 
ПОЗВОНОК 
СИНЕГО КИТА -  
САМОГО БОЛЬШОГО 
МЛЕКОПИТАЮЩЕГО 
НА ЗЕМЛЕ
Такого экспоната нет ни в 
одном музее нашей страны. 
Позвонок нашли в болоте 
учащиеся Каменской сред­
ней школы (Лепельский рай­
он) в 1985 году: болото об­
сохло, а часть позвонка ста­
ла заметна. Школьники дос­
тавили находку в редакцию 
газеты «Віцебскі рабочы-, 
которая, в свою очередь, пе­
редала ее на кафедру гео­
графии университета, отку­
да позвонок попал в музей 
биологического факультета. 
Возраст найденного позвон­
ка насчитывает около 
350 лет, а его вес составля­
ет 51 килограмм.
ЧУЧЕЛО БЕЛОГО 
МЕДВЕДЯ -  САМОГО 
КРУПНОГО ХИЩНИКА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
К слову, это одно из двух 
таких чучел во всей Белару­
си. Оно приобретено в 
1956 году на Московском 
зоологическом комбинате. 
Молодую самку, возраст ко­
торой примерно два года, 
добыли на острове Врангеля 
(Россия), где находится са­
мое большое в мире лежбй- 
ще белых медведей. В дан­
ное время остров Врангеля 
является национальным пар­
ком. Сегодня это животное 
занесено в Красную книгу 
России; в мире осталось все­
го около 7000 особей.
ЯЙЦО СТРАУСА 
Его привезли из столицы 
Эфиопии — города Аддис­
Абебы. Интересно, что это 
яйцо музею передал в
1977 году основатель кафед­
ры экологии нашего универ­
ситета, известный белорус­
ский ученый-орнитолог, до­
цент А. М. Дорофеев. А око­
ло 10 лет назад экспозицию 
дополнило еще одно яйцо 
африканского страуса, пере­
данное студенткой БФ, отец 
которой разводит страусов 
на своей ферме в д. Вороны 
Витебского района.
ЧУЧЕЛО ЧЕРНОГО 
АИСТА, ЗАНЕСЕННОГО 
В КРАСНУЮ КНИГУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Аист жил а Витебском зоо­
парке, по неизвестным при­
чинам там и умер. Особь по­
пала в университет в 
2006 году. Чучело из аиста 
сделал внук А. И. Радкеви- 
ча — таксидермисг Дмитрий 
Всеволодович Радкевич.
Кстати, в Витебской обла­
сти черный аист обитает в 
Березинском биосферном 
заповеднике.
КОЛЛЕКЦИЯ БАБОЧЕК 
ЛЮБИТЕЛЯ- 
ЭНТОМОЛОГА ПЕТРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА ДОНОВА 
Ока насчитывает 2666 эк­
земпляров. Любитель-энто­
молог собирал бабочек с 1915 
по 1973 год. Во время войны 
коллекция хранилась в дерев­
не Добромысли Лиозненско- 
го района. Однако сохрани­
лась только ее часть, которая 
после Великой Отечественной 
войны значительно пополни­
лась и в 1973 году поступила 
в музей биологического фа­
культета. Особенный интерес 
сегодня у посетителей вызы­
вают тропические, а также бе­
лорусские чешуекрылые.
Фонды музея постоянно 
пополняются не только бла­
годаря материалам летних 
экспедиционных исследо­
ваний преподавателей ка­
федры зоологии, заведую­
щего музеем В. И. Писку­
нова, но и с помощью  сту­
дентов-биологов, которые 
регулярно собирают мате*- 
риалы во время летних 
полевых практик.
Яна ЧУЙКО, 
студентка 3-го курса ФлФ.
